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ABSTRAK 
 
Anastasia Nindya Wisnuri. 2015. Makna Simbolis Tradisi Upacara Pemberian 
Nama Orang Jawa Sebagai Sumber Nilai Pendidikan Karakter Berbasis 
Kearifan Lokal Jawa Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Cilacap 
(Sebuah Pendekatan Semiotika).TESIS. Pembimbing I: Prof. Sahid Teguh 
Widodo, M. Hum., Ph. D, II: Dr. Hartini, M. Hum. Program Studi Magister 
Pendidikan Bahasa Indonesia Minat Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Jawa.FKIP.Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
 
Makna simbolis dan pendidikan karakter banyak terkandung dalam 
upacara tradisi Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menjelaskan makna simbolis, nilai pendidikan karakter, dan relevansi nilai 
pendidikan karakter dalam upacara tradisi pemberian nama orang Jawa di Desa 
Ujungmanik Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap serta relevansinya 
dengan pembelajaran Bahasa Jawa.   
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
menggunakan metode observasi langsung dan teknik content analisys (analisis 
kandungan isi) sebagai teknik pengumpulan data.Sumber data dalam penelitian ini 
adalah peristiwa upacara tradisi dan informan serta dokumentasi foto atau video 
dalam upacara tradisi. Adapun data yang digunakan adalah kejadian langsung dan 
dokumentasi serta rekaman hasil wawancara dari para informan. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif, sedangkan validitas 
data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol yang terdapat dalam upacara 
tradisi pemberian nama orang Jawa di Desa Ujungmanik dibagi menjadi tiga 
bagian yaitu simbol benda, simbol verbal, dan simbol tingkah laku. Adapun nilai-
nilai pendidikan karakter yang ditemukan sebanyak sepuluh karakter yaitu: 1) 
religius, 2) bersahabat/komunikatif dalam karukunan, 3) menghargai prestasi 
dalam pakurmatan,  4) kerja keras dalam kaluwargan, 5) peduli sosial dalam rasa 
kamangerten, 6) cinta tanah air dalam ngleluri budaya Jawa, 7) disiplin dalam 
pepesthen manungsa Jawa, 8) cinta damai dalam unggah ungguh, 9) tanggung 
jawab dalam rasa welas asih, dan 10) toleransi dalam rasa tanpa pamrih. 
Penelitian ini juga berhasil menyimpulkan bahwa makna simbolis dan nilai 
pendidikan karakter dalam upacara tradisi pemberian nama orang Jawa di Desa 
Ujungmanik relevan dengan pembelajaran Bahasa Jawa baik pada tingkat SMP 
maupun SMA.  
 
 
 
Kata kunci: upacara tradisi, simbol, karakter,pembelajaran, Bahasa Jawa.   
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ABSTRACT 
 
 
Anastasia Nindya Wisnuri. 2015. Symbolic Meaning on Javanese Giving Name 
Ritual Tradition as the Source of Moral Character Education based on 
Javanese Local Wisdom on Fisherman Society in Cilacap (a Semiotic 
approach). THESIS.1
st
 Preceptor: Prof. Sahid Teguh Widodo, M. Hum., Ph. D, 
2
nd
 Preceptor: Dr.Hartini, M. Hum.Magister of Indonesian Education, Main 
Interest on the Education of Javanese Language and Literature Study Program. 
FKIP.Sebelas Maret Surakarta University Postgraduate Program. 
 
 
 
Symbolic meaning and character education mostly contained on Javanese 
ritual tradition. The purpose of this research is to explain the symbolic meaning, 
the value of character education, and the relevance of character education value 
on Javanese giving name ritual tradition Ujungmanik village, Kawunganten, 
Cilacap sub-district, and also its relevance with Javanese language learning. 
This research is a qualitative descriptive research, using direct observation 
method and analysis content technique as the data gathering technique. The 
source of the data in this research is the event of the tradition ceremony, the 
informant and also the photo document or video on the ritual tradition itself. 
While the data that being used is direct event, documentation and the interview 
record from the informants. The data analysis performed with the interactive 
analysis technique, where as the data validity performed with triangulation data. 
The research result shows that symbol which contained on the Javanese 
giving name ritual tradition in Ujungmanik village divided by three parts which 
are object symbol, verbal symbol, and behavior symbol. While 10 characters 
education values are found, those are: 1) religious, 2) communicative in 
togetherness, 3) respect the achievement in tribute, 4) hard work in family, 5) 
social concern in understanding feeling, 6) love the homeland in conserve the 
Javanese culture, 7) discipline in real Javanese person, 8) love peace in politeness, 
9) responsibility in affection, 10) tolerance without ulterior motives. This research 
also prove that symbolic meaning and character education value on Javanese 
giving name ritual tradition in Ujungmanik village is relevance with Javanese 
language learning in Junior High School or Senior High School. 
 
 
 
Keywords: ritual tradition, symbol, character, learning, Javanese language.   
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SARI PATHI  
 
 
Anastasia Nindya Wisnuri. 2015. Makna Simbolis Adhat Upacara Paring 
Nama Tiyang JawiDados Sumber Nilai Pendidikan Karakter Berbasis 
Kaarifan Lokal JawiWonten Masyarakat Nelayan Wonten Kabupaten 
Cilacap (Salah Satunggalipun Pendekatan Semiotika).TESIS. Panuntun I: 
Prof. Sahid Teguh Widodo, M. Hum., Ph. D, II: Dr. Hartini, M. Hum. Program 
Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Minat Utama Pendidikan Bahasa 
saha Sastra Jawi.Program Pascasarjana.FKIP.Pawiyatan Luhur Sewelas Maret 
Surakarta. 
 
 
 
Makna simbolis saha pêndhidhikan karakter kathah ngandhut wontên ing 
sajroning upacara adhat Jawi. Panalitén punika nggadhahi ancas kanggè 
ndhiskripsèkakên saha nêrangakên makna simbolis, nilai pêndhidhikan karakter, 
saha relevansinipun nilai pêndhidhikan karakter wontên saklêbêtipun upacara 
adhat paring nama tiyang Jawi ing dhusun Ujungmanik kêcamatan Kawungantên 
kabupatén Cilacap ugi relevansinipun kaliyan pasinaon basa Jawi.  
Panalitén punika minangka panalitén deskriptif kualitatif, kanthi 
migunakakên metode observasi langsung saha teknik content analysis (analisis 
kandhutan isi) minangka teknik nglêmpakakên dhata.Sumber dhata wontên ing 
panalitén punika inggih punika prastawa upacara adhat saha informan ugi 
dokumentasi foto utawi video saklêbêtipun upacara adhat.Dènè dhata ingkang 
dipunginakakên inggih punika kadadosan langsung saha dokumentasi ugi 
rekaman asil wawanrêmbag saking para informan. Analisis dhata dipuntindakakên 
kanthi migunakakên teknik analysis interaktif, kajawi validitas dhata 
dipuntindakakên kanthi migunakakên triangulasi dhata. 
Asil panalitén nêdahakên bilih simbol ingkang wontên saklêbêting upacara 
adhat paring nama tiyang Jawi ing dhusun Ujungmanik kapérang dados tiga 
babagan inggih punika simbol barang, simbol verbal, saha simbol tindak tanduk. 
Dènè nilai pêndhidhikan karakter wontên sêdasa, inggih punika : 1) religius, 2) 
mêmitran / komunikatif saklêbêtipun karukunan, 3) ngaosi prestasi wontên 
saklêbêtipun pakurmatan, 4) nyambut damêl sêsarêngan kanthi kaluwargan, 5) 
nggatosakên kanthi raos sosial wontên saklêbêtipun raos pangêrtosan, 6) trêsna 
dhatêng nêgari wontên saklêbêting nglêluri budaya Jawi, 7) dhisiplin wontên 
saklêbêting pêpêsthén tiyang Jawi, 8) trêsna katêntrêman ing saklêbêting unggah-
ungguh, 9) tanggêl jawab ing saklêbêting raos wêlas asih, saha 10) mangêrtosi 
kawontênan ing saklêbêting raos tanpa pamrih. Panalitén punika ugi sagêd 
nyimpulakên bilih têgês simbolis saha nilai pêndhidhikan karakter saklêbêting 
upacara adhat paring nama tiyang Jawi ing dhusun Ujungmanik jumbuh kaliyan 
pasinaon basa Jawi wontên ing tingkat SMP utawi SMA / SMK.  
 
 
 
Wosing têmbung: upacara adhat, simbol, karakter, pasinaon, basa Jawi.   
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